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^ TR^ % f ^ ''srnn^'' (^ ^ f^fcfqrs^ ) m^ (mT) ^rf^ % M r r 
T^ %' , ^ f f f JTt^^ ^rrsqf l} T T t ^ ^ ^ STTT m W^ ^ ^ ^ 
?- T^PTO fci^T^, q r r f ^ ^ ^ ^ d ^ - JO vo 
^- -^fr- - -qo V? 
35 
^mT ^ v(^ m^ goiT^ ^wm ^HXT ?^ ff^rr 
»nF5f wr %, f ^ arrff^ f^rrr '^? f^1"^  TR^ f :-
(f) 3R^  T-RT ami ^rrn^ n r r j r ^ 1%wn^ % 
^H^" ^Tf fcq i ^ W % rTT^^ 5r^ =e|1^  gF^^TO 5TTT rT^cT^fcI^rcqTt^ 
^ qf^T^ 5i^ m: ^ 3^|T^  ^ , ^ l^rtt f ' ^ ^ % m: ^ ^ fT 3r4 
TT5rr smr m^ arrf^ Mt" ^ ^^  TTT^^^ ^ ^^ 5nr%r ^ # 
^ , f¥^ ^-T^ TTT jwT # jRif^ cf ¥r TT^  ^  f ^ p qf^T^ m t 
36 
^*^tfcTr^ aparR 3Ji%r ^WP7 mr^ it^ # aprfg 
5fT^^ ^TTf^T ^rrsjrf ' ^ TTf^?!^ J f ^ a r ^ T R ^ € 1 " ^ ^ t , 
^%m f l t r t I ¥f^ ^ ar-ar-R ?T TFT " ^ ^ TpTcPTf C^-pm 
^ ^?¥T f^^ to ^Tcl T I T ^ f r i t W WPf-FTTT ^ ^ n^^ cTTerf 
37 
rr mwi 3r<T T^CTT % i wf^  5 ^ ^ f^r ^ ^T^^T T^O ^  Mt ^ 
Wf^ ^it^ (^Tf) ^ STTWr ^ ^^^ T ^ % I 
4- ^?g»I^Tf^ ( Tw-^ir^r ) 
fwR "^TT mv^ fHr, f ^ ^ff^ r^ fi^ f^ pj^  quf^  ^ ^y^ :i^  
^ Tit f SUT f^ MT^ ^ ^ wnft ^rr^^ it ^mt I 1 ftrrmf 
38 
^ igrrr £Ff=r ^  ^^ r^^ ^ f^rrr agf^ ^ % i*irf^-i^ * wr-
39 
f^  srwp? ^ ^rr^fr^ ?t e r r ^mr f^i^rr^FT 
f^ i^TT^T % I fg TFT ^ TMCT ^t^izrr ^TT^ 4it jrfsPiT f^ 5RnT 
^ t 3I1T ij^T^ ^ ^ ^ 3 i t ^ ^ ^ra ^ ¥T^ ^ Ffr g??5i ^ 
? r ^ ^ #¥r ^TT ^ ^ ^ 3-^ T^  f ^ T % sfftr w ^ ^ ^ ^ ^"r^ 
31WR ^ apcPTfy ^ f^m ^^r% I m Hjn d^^i^m^fi 'i ^ 3«Tq? 
•c-qXfrr ^ gRT ^ " ^ ^ T P ^ ^^ 3iTx TPT ^ f^TT TIT I , 
f ^ m'm^mr # TOfTHrr # i f % i i^^ rf^  ^^CT ^rrf^r ^ « r ^ 
^Trn? f^ ^ M jq^ 3fWR fff 3 ^ f ? ^ ^Tcrr i 
40 
f i^^ rr ITT % I 
^-^-^ TTCt ^ •^ f ^PT^ toff : -
41 
^ l arnnttcT % i 
^ I 3I?T: q r f ^ ^n-^ ^ '^^^ ^ ^? ^ T ^ ? f l ^ itcTT % f ^ T-mY 
f^m- % I g?T: -^^ TTOt ^ n ^ ?rr -^ ^x? f i^^- fvp^ f^^nf C^TT 
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ficfr tnf ^ ' % , ^ f ^ ?^ TT ^^ rPn- ^ r r ^ tf ftt^¥^ fiefr #r 
*^^ 5^ ifcr ^ wrr s^ iciwHf t^crr % 1 ^^ ^rrnrr r^r^ q ^ ^ ^^^ 
g ^ I ^vf^ wr^f ^ T*N^ ^ s^ n^  jr^ i t ^ t - ^^ ?^ f f ^ f ^ 
• » JL 
43 
fr^(^ r r a t ^ f^T^f r^ fro ^m wr agTrrr % 
^MTgiiM^ ^ f F - ^ MT^ ^rf^ ^ iTaY ^ ^wr-5i1w TORT 
Tmr »nrr %^ i r^r^ T*f ^ mv=^ mr4 frrqt ^^nft ^  i ^xpT ^ 
c ^ c 
*f f^^^ f^m- n^tpTT I gTFlt ^ T ^ cP^ 5TTT f^T ^ g ^ i t 
^^ W¥^ ^ T O T T ^ ^ ?rrq F^iT mf^ wWV s r ^ ^ 1 ^ I i ^ 
i 4 
4- fTsfot?!^ T7t ' - ??-?V 
44 
I'm- % I j^ ftTTsr T-rat ^ T^rm^, ^rf^crr, ^ '^IPMI arrf^  
f t o ^ ^ Sf^  STTfFT t I ^ - T T W ^r. J ^ - ^ % ^H ^  i f f , 
45 
3ffqf =?t^  ^ ^ |?rt ^^"Rl ^ ^TfW^TcT tmr % I 
9 - 3HMi|ciicii ^ ^ ^ ^ 1 % ^ TT^rr % fspsT^ ^ 
tUcr ^ t^^^^^mr farr % i 
^PEfcrt^ ^ t I f ^ ?o ^ ^^ cRi arsTR ^ f ajtr Voo ^ too 
I^# #f^ ^ arrcrr I i 
j ^ 'frcr 5^ nT ^ ^ ^ ^jvn- ynr T^  # 5i|f^ jrr^ "^ Y^ ^ , 
46 
srrf^  f I 
?- T-reT ¥ 1 ^ an^sTTTcrr ^ 9?rf^ 'iter ^ ^H *f 'fr 
rr^ ^ i^^ rf7 f¥ra srrf^  ^^^ sp?? TPSTrrf ^ ^ TTOY ^ I^TT 
? ^ J ^ ^ tr<:l^lRi4.cll 5fiV | f r ^ ^ qn- ^ ^ ^ JiflCrf fhcTT I T" f ^ ^ 
* 
t I 
g f l W ^ 1 ^ 5RnT ^ ^5T^ ^ ^ s^fT^  t I ^Tff JfTC ^ ^ T ^ 
^ m^^s^^m # 5Rrf^ ?r Tnfr ^rr^ I aitj ITTSTT ^  f i ^ i f ^ 
iTft^^ srrf^  g f f ^ r^rPn- ^  I-RTV - ^ : ^ ^ f r FT"^ f I f ^HT 
^ ^ ' ^ p f'T^Wr ^ -^isjSEf % I xfTf^ ^ifsqf ^ f ^ R CTTT 
TO f^cPTT ^ TT^  ^ ^ ^rfr ^ | f TTOT if WIT J^ mrwr ^ 
4 7 
^m ^r^ r r ^ ^ sg^rn ^i?r ^ r ^ ^ ^ ^ l Pd'SY 
48 
v^Pwc :-
^m; ?g jper ^ uiiiiinii«Kii ^ m ^ f I wf^ *r ^TT^ ffcrrra 
rm agqcif^  iY^ ^ T^TFT *cff^ ^n^^ "^fX^* ^ 3^^ nT ^ ^ t t ^ 
^fcTf t^ 3TTT, TorqfcT, f ! | - r ^ , ^RHTcTT ^Tf^ f l ^ ^ l f # Pn%T ^ 
¥ ^ f l^ ^ ^ ^ ^^ T^FT tWT S^TTcfT I I ^T^q % Ta? tf f ^ ^ # 
j r%r ^f f t T^^ ^ % I ^m jrr^rT afh; ^ff^ ^ i1^ W R ' T ^ 
¥xr ^ ^ fl^ i^ ciTO^ Tirr wr % i tif fi^ ^ r^r ^ i ^ ^ f CHT 
49 
l^ fTfT^ 5TTT ^ ^ f^^ jr^ ¥T^  ^  p f ^ R^TTf 
^frcrr%f¥?^ ^ rRT ^ ^ ^ 5P^  :-
sff^n?!-^ ^ WH ^ =r?Tr wnf^ i ^ ^ t r^ t^rrrf m r 5 ^ 
¥g 1^ '?rcr ^ 3id|icr 5m ^ wrnr^TT ft" t 1 ^ 'Pa^^^f^T ^ 
(3rr) cf^ wFpqRfiiT w T^T^f^rar :-
50 
f ^ 3 ^ ^ T^^ nT mr^ % i 
13itx 3T^ w r ^ ?^ f^ WPT f ^^ % I 
ITT fft" ^ 3R^  ^tfm err^ Fq^ rcrr * i r ^^Hj ( f ^ ^ ) ^ 5?if^ # 
(3r) Hf^fnr :-
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^ ^ ^ ^T^ =^ STrw ^ f^?^ fe=T 1 1 f g j ^n r ^ ^ fci^ ^ f =TFr 
f ^ ^ JFTT I ^iTO"r=^ ^ ^ ^ 5rfcPTr ^ ? ^ ^ ^ cTr^sriT 
^- cir^pdiiipicfr ^w^ I 
^ , • 
TT^ cfT i I 3^ emf ^ %T ft- fWT I ^ 1^1 % 3^ "Wf ^ 3 ^ ^ 
5rK ^^-^^ g^ fT f ^ f^cTT 'PTT 3itT ^'ff 3^ 331^^1^^ ^ ^ i 
mwT) f^^f^Pi wnwT mr i 
^ t t f ^ ^ ^ qf % f f ftrr ^ arq^  ^TOT^f f^rrflr 
3fcr: ?wr TPT ^ f f f ^ Hf wr i 
52 
??^c f^ % ^^4? fgajY cRi % I m: f^ i Tw % f^ f t ^ ^ 
r^ra ??^ ^ fmt % I 
9 ^ C 
53 
e- ^T^RtrTcmnf^  - wx^tfr t^-Rf SRITK % ^ 
* 9 
54 
^- ^ ^^^ : - ^^ ?ri^ ciT ^ T ^ i ^ f t % I 
^ • ^ , JTFi^  ?rrT5rrf^  t%t%^ t^ 'Fi ^^^rr^ w^ ^ i 3}c[^  ^ ^ 
f w r TR =^^ 13i1x TT^rf 3-trrrw pq? I i ^nr ^^nTn" % f^ N t 
55 
^ ^ ^ ifr f ? ^ TFT t^ 'TT^ fi ^ I 5 ^ - R T'raT ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ % ^nrn-*^^ qfr ^  ^ ^ JTHT ^ ^fcrr % i 
t f^ i^T?it ^ 3iq^  gJrf ^ ^03^ ^^ ^ ^ WT^  ^  - T H ^ # f ^ ^ 
^TfW ^ mmj f r ^ ^ ^ % I w r T^TCIT I f ? ^ ^ ^ f ^ t i i ^ 
r r ^^ PT ^^ ?r"R |3rr «Tr I ^ ^ ^^H % f^ ^ T KT^ ^ ^sfrfcr 
^ 1 { T ^ r r p^cf ^ ^?o^ t^o s^ cTT % I rrat ^ ^ ???? f c i ^ 
^ ^ ^ ^ ' ^p^ ^? f r f ^ 2} |3iT cit q ^ ?T ^ n^ra ^ f r fhrr ^qrf^i 
^ ^ T (n f sfh: 3^^ ^T^ - JO ?^ 
56 
f^ T^T^ ^ ?f|^  ^ ^TT^^ ^rn^ t ^ t f f p^ '^ ^^  ^T^n m ^ ^ 
^rm ^ ^ % ^ ^ ^ ifef ^ lirTTT 5rr^ ^ ^x ^ ^^=^ 
^frtdvii ^ % 5T? ^ ^ ^ ^ % f^ ^ ^ f^^rr «rr i ^ ^ 
^ ^ % sPcT If I^TcfTT Tift ^ ^ f^ ^ ^ T^Tf^  1 1 ^ ^  JT^ # 
3-f# ^ ^ f t 3rf% ^ f ^T I ^ : ^ 1%^ tr^ % f^ ^ # 
XT^r XT^ ^ armtrfcf gin^ T^crr % 1 
* ^ f^ jr=^ ^  f^itm ¥? # ;jf¥iirr, xi^ Rtfcr ai1*x ^ x^ ^ r r = ^ 
K" ^ 0 t%1^=T f^Tifr f ^ i ^ - ^^^ T[Trf ^ 3-^^ qrr^ - -qo ?v 
c 
57 
^^ nPT f f ^ f ^ ^ |3n" «rr , f^'^ ^fcfTRrm: f f ^m ^ ^ w r 
9 
(arr) g^TT^T-Rrr :-
c 
^TT T?T I f ^ ^ ^ ^ f^ T f n n ^ % T^TTT f cFTT ^ t ^ ^ i ^ ^ Wi^ 
ft ft \ 
f ^ fT^ ^ gtjTif 5pic%T f^^rr I I dj^THifui^ WF^ ^•mi• ^ f j ^ 
5Rn^  1 ^ ^ 5[^ fcT an^rf^ f^^rm^ ^ ^ C T ^ t ^ ^^ ^ ^^ q^ nr f^srri 
?- spy W W ^ i r f r M ^ ^ ^ ^ ^ i n f ajtc^-wr ^nr^ - o^ cc 
c 
58 
^ - i^TaTW ?-cr^ ^ V - e ^ I ^fT# TFTft 3iIP^upf ^^r 5TTT 
^ ¥tf ^ JTr=?cT t I TPrfrgrrft^tt ^^r Tref 5 ^ ^ 4e ?PFT %I 
^Tf^ c?T f^FTPT 5^ 2f3T m j ?^nt|cT ?f^ TtTT ^ i^ ^m t 1 # r 
59 
^m ^m ^ f^^ 5^7^ ^ ITT I ^ ^ t%«rfcr»} f ^ r r f f STTT 
C G 
^ ^ ^ % I ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 2:rfr f T ^ ^ f fWRIT % f^ TTTfcT ^ 
f^PZTT W r I I ^ TTTfcr ^ g^r f t ^ n J ^ ^ I , f « ^ ^ 1%1 
t^eTT % f^ TTef f t ^ % f ^ JHftlcr TFT «?T 3|tx T ^ ^ ^ ^ 
s-^TTFT f t «rr I l^rr r f ^ f ^ f?r ^ ^ T-RT T R ^ ^ ^ arrqf^  
c 
erKPf XTCR^ f ^ #t ^ aggiT TTC^ I t ^rfcT i^TT *^ 
60 
^ ^ TFT ^ I % TTTTH, irfnTfcr ^ wr^m ^ TPTT, RWT, 
tfx f^ftr^^ f^^Tif ^ 3iq%'3Tq^  w ^ f^ mnj '^m Twr % i -
^ ^ ^ T"mT ^sTRTT ^ - HO lie. 
c 
G l 
i^T3ZT jfr r^qRif^  ^ I TTOY r^r^ q ^ x^rr ^ i^fw f l i t jft % 1 
V- ^Yff 5 r ^ ^ ^rrsqf if ^TR r^rf^ T STT^ ^ t ¥ 
62 
v9-gcr, f ^ R , ^TTffr, arrf^  ¥T 3^^ ^Ttf jr^ nr 
?rwra ^ |3rr I I ^^ f^w ^nf^ fT^f ^ jn^wr 
c 
63 
T^f^ sr f r frx ^^rf^ % ^ ^ m^r^ p^ 1 
1 s f ^ araTFI 

64 
?rTR ^ m^ fT ^T^ WT %, cfr 4^^ ^^ m^-
^ f ^ 3^ ?T mrr f^ ^m i^i^ rr ^T^^? % i i € r i ^ ^ w 
?-?-o tr^T ?r3qf IT c m f ^ ^ft^ :-
(ar) ^ ^ :-
?WT m? ?T?fFr TWT % I f ? ?PTT ^ ^ > r f ^ ^ ^ c|i^*i4 -
65 
^ Wf ^ cB ^  grqr # f ^ i JTT^-^PJ^ ^ it^ ^ ^jq ^n^ ^^ 
cmrm ^ f r ^ ^ ^ f^^  f r r f ^ ^fT ^ ^ ^ ^ wn^ ^f^ i^ 
B6 
9 
TTsrr % ¥T«r ^ # ^^ ^rHwr ? ^ I i j ^ 'iter ^teff 
r^m T^ 31T ^ ^ iT ^ 3p^l ^ % f^ ^ r ^ ^ 5^T? f I 
frm ^mvr^T, iTOfir i^% ni^m^, ^?^^ti, x ^ ^ 
-^ 
67 
X 
^ "Rrc ^ ' T ^ ^ % sfh: ^ 3w JITFT ^JFTT % I f g CTT^  ^^fC 
^TTT f ^ s^mnr arrf^ 5JW 3^ ^ro ^ 5Rfci?r ^ i 
(?) ^ ^r t^TTT : -
^ ^ ?wnr M r 1^-R fT ^'f^nw ^ T^^ CTT ^ 
t 3 ^ Wf ^rj% qrr X T ^ ^^wr Tff ^7^ 1 
1st- - ^ f t - - ??c 
68 
wr f r PiT^ T^TOT ^  xfr f f ^ 5R«rpr ^ ^ ^ ^ # 
(f) wM'm :-
TTsrif ^-arr^s: *T ^ ^ ' ^ ?FR 3 ^ fTx'FT i^err 
%- ci^cWHU^^pJi - ??4 
B9 
^ ^ iff ^ ^ srr ^mr , ^r^: frpFT ^^mv^ ^l^rr^ ^ 
9 
«- -^ff- - 44 
70 
9 
^ T^H" ^TT ^Tf^ I 
TT^ ^ qW f ^ ? WIPJ WTT ^Tf^ 53tt ^ ^ 1?^ f t f f #T 
j ^ 5 ^ ^ n^r ^ '^ fRT ^ ^ fT ^f=T 5^ 1^  ^ 
^ c ^ smT M t ^ ^ f^ I T ^ g | TTf^  m WFTWr I I ^ ^f 
TPrpT ftcrr % aft^  fw % STTTT-TT SRT ^ ^ aitr ^ T ^ - B i ^ qT^ R 
1 ^ f t 1WRTT ^rnrr % 1 ^ T T ^ T ^ *T f^t ^TI jjtrr m^ % ^ 
^'^^TTT^TW 
?- -^fr-
? - - ^ -
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7 1 
* 3" c ^ m ^ f wnyr^ * ^ ^^ ^ TTC T^I^ CT Tmr mr % i 
^ r^ra ^ rnsrr T R ??^  ^  ^ I T ^ ^  ^ i ~^r^ 
^TT ^rrr 3iRr ^wn ^^TWT ?Tr I I^TR" ^ fffqxw g??? fici *T 
^ 4 ^ ¥T wrm fwrr ^^ rnrr ¥r i ^^ji^u i ^ SR^X ^ ^ t ^ r r 
^ 3 ? ^ ^ 'mrm ^ TTfn m ^ ^ t ^ ^irnFrr ^^ r ^ ^ ff^rr i ^ 
t r f t^^ f^srr s^rrcrr ^ i T T ^ ^rf% "^ r^f^ r «rr ant^ i fg^ ^ 
^f ifr ggrPT qq; ^ ^ t f^  CTWT^? PRTT ^ ^ * ^T^- rnrr mr 
j ^ : * ^ agcn: ^ f r ^ ^ ^ a?Tjcn7-n;xT ^ ffzrr f l ^ i 
arwTT fm'. 3rm=T f^T 'FTT % I arrqfmer ^ ^HT ICTI^ ^in^ % 1 ^ 
^ T^FT ^ ^ f ?T WPT TWT mm I I n^rr it f # t ^ 
" " »» »» »» » t 
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% ^^m- ^ Pn^ ^^^ ^m^ f^#r % ??Tr^  ^ fr i f r I i 
^^T *T ^¥ 3mT3R? •^ rNtT ^ TTff ^ p mrr % ^ ^^ rnfr 
% fci^ ^ ^ f p T ^ T £fT¥nT ^ T T g ^ T f ^ ^^s^r f f f m r^pTT 
* " »» » » » »» 
73 
wjm % t TT^qr ^ fr ^T|^ jrcTFT rriT m^ gw ^ ^r^ T^  
-J 
^ I jq^-R ^ T^T m^ ^ 5 ^ ^ :^W I I ^^ ^-mt 
f^jtrg^^ 3-^ TIT cff qJiRi ^ % I ^ 
f # t mnf wr^HT^ P^ ^ mn jr^ T^crr % iH i^c*?r ^ 
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s 
4 -
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f » » » » "* T S • 
74 
cTOt-^Mf-HHt ^Tf^ ^ ^mr % 3itr ^f 3^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ 
5?m^: w ^^ rm ^i^ % f? iwr ITTT rf^ ^^m? ^ 
^ ^ ST^^  1 ^ ^ ^ ^ifWn ^"^-^m ^ ^ i I ^ ^ ^'-W^'-
f^TcTT ^ I 
c ^ 
75 
c * 
(#) H ^ ^ :-
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V- , , , , , -^itTFTT c^ TTPT ^ - ? 
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76 
^ ^ ^t #1T3^ f¥T 71^: ^^ €r fr ^ r^ ^rft % 1 ^rrf^r ^rr^ 
3[F^ T ^  Trff t^=rf ^^ TM ^ ^ ^ t I 5^  cW 
^ ? Tift # f^ sTfcf tr^  f^^m ^ ^ WT 1% f I 
^llm- jrf^'m *fr gr^ % i^ ^m 37^  f^ ^^ rfw ^m ^ Tift ^ 
50 c^  
77 
5T :^ r^rPn- r^rszff^  f ^z f iSfarR? 3idV^^f^rr5 
(ilO^MIdH ) ^ #Ri j m i ^ TTl^^Slf ^ 1^7^ ^ ^ m ^ 'FIT 
|# €T?7-?n^  srr i f f ^ ^ 3^ r^ra ^ m^rf ffM(t tp; f r r^r xft 
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^ - ^^ WT ^ ^ ^ ^ f^^ f^ ? /^ J^ -^ -^ --'-^ ''-^ '^ ^^ 9X 
^ / / 
78 
irnr apjq ^ ^ # TiTf^ nwf T^ T ^ ^ anr ^ m t mcifti^ TT ^ 
^qw ami ^ % ^H ^ jr^ j^Pmf ^ ^ ^f^ ami ^mt 
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err , % f^ W^ ^ cRi ^ ^ 5?risT ^ TRT TW ^  ajTr ^ ^ 
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^ ^ 0 ^ ^^-^ ^T^% \ ^ rm^ TT^^Tf^ft %T g[^ ^ 
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^ crrr%^ fT#r ^ ^mt arr"^ ^1" gftf f ^ r , ^*fff ^ # 
^f f^ i r =fff ^ f^ 3^ ¥T T^fci - ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ "^^ ^ 
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V-
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(31) M^ q4tci ^^nr •-
j^jTfT^ ^ ^^ Tsqzpr ^rrnn- i r r err i ? f ^ srfcrft^ 
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?r 
p 
^ 
^ 
*jA«t"s 
'T 
^53^ 
q^  
? ^ 
7 ^ 
7 ^ 
7 ^ftW^ 
7 ^ 
7 5 ^ 
7 ^ 
7 ^ 
?:\3c 
^:? 
(T) ^ 7 ^ 
(^) ^ 7 ^ 
(€) ?l 7 'J 
^ 7 f ^ ^=-^ « 
308 
( ^ ) 
( ^ ) 
(5r) 
5Rn^ 
yi^la 
^'^ 7 
* « 
^ 
fk\P^rm\ 
ftcT 
#W 
^ i l ^ ' 
^ T q F i ^ 
^ T R T 
^?TnT 
• 
My^<^( 
Tqr 
if«n" 
•5T 
"7 
7 
^ 
7 
7 
7 
7 
-f 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
51+1^ 
>i iu^<y 
«« 
^ 
R}cj i^cj r 
^ 
#r^ 
^ts^ 
gT^ 
^ R 
WIM'f 
' H l ^ ^ 
^ 
1 ^ 
^ 
g ^ 
^f|^ ai^Tlr wf wi^m . 
TT 
^ft" ^ 
^ T 7 
?^Tf5P? 7 
7 ^ 
^ 
« f ^ 
^fsPI 
?:4© 
««:^? 
?:4? 
^:?o 
^:^ 
lic:?. 
iic:?v? 
(:^? 
vc:v^ 
« :^vv 
4:\3? 
!ic:£ 
4^: ?R 
?o:ec 
uc:U? 
?v:^? 
Hu:?^ 
v9:e 
^T"" 7 F ?u:v9 
309 
(3) 
(g) 
-7 ^ 
-7 =T^^ 
TTTT 7 xwr 
?o:co 
^^:?^ 
^ 
^TTTT 
TtVr?r 
ci?^ 
cTT'ftir 
TT 
Tft^T 
T j W 
7 "Sf 
7 ^erof 
7 (P^d 
7 p^sfr 
7 ^-^^ 
7 W 
7 l^r 
^ ft-=r^  
^«:^ o 
«v:?^ 
?:?o, 4:^^ 
V.K 
^c:«? 
^?: vi!i 
apRi ^ f«?af ^ ^Wr^TOf ^ T ^ X T^PPT # 
gjFxT ^^1f^ % 1 
• f ^ 
^ 
^t^ 
i^ 
• ^ 
^ 
7 i^ 
7 ^ 
7 ^Jcir 
•^ ^ 
y tPrf 
7 ^T5^ 
7 -^f^(N 
54:^ ) ^ ^ 
:^v3? ) 3nif^  ^ 
??:io? ) y'^^Fvrrf 
?:?? ) ^ w i m -
uc:?o ) 5|f^ 
?:4» ) T ^ ?f 5^^crr-
• # 
:^?« ) Tnr*r 
"HU'lMlil^ r^  
310 
^•enfT 7 ^"aTf ^«:ii 
gtV 7 3 ^ '^^ •^ ^^ 
f^qr«s^ 7 -^q^t^ ??:«io ) 
prPT 7 | w i 1 ^ ?:? jra? ^ 
i ^ 7 T'f ^^-^^ 
fW^T 7 fjT^rn ?:? 
• f ^ 7 f ^ ^:^ 
311 
M f 7 1% ?^ ?c:^o 
(^) arr^ 7 3fr»7r ?v:4? 
3j 7 arfnr 3V:^ ^ 
9 1 ^ 7 apH :^^ o 
3fn^ 7 artq jic:»?? 
^ 7 315 X^'M 
^ 7 W ?o:co 
;^^ 7 w ^ i(c:v 
f r ^ 7 fim ?v:? 
312 
gIV 7 jf^ :^^ o 
'Er"=*Tn 7 r»%r'H ?:= 
^ ^ wc^ 5 1 ^ ^ ¥ i WT^  f^'^m ¥^ f ^ % > 
(ar) ^f^ mxi -
5[|qt rAt r^nrr ?«:^«, ^ ?v:?v, ^ 
?u:3u, ^ : , w ^ : , f ^ K « : « » P '^^ t i^^ fi, 
irm: \ic:^?, ^nwr ?:^^, ^i-^-g^^^ra^: 
(arr) v#i RiT 5Pi^rR*ir*i W R : -
^v^ ^:9o, ntxt ? : u , 1%«rr vA%, 
^fss^rr vc:^?, cifp^di, TTfr 4^:^ 
T^T^HpsT): ? : 4 n 
' 313 
TTSf TT^T ^ j r r ^ f I ^ -
HUi«4Ui:, K % "^^ %:K^f f^m^m, 
"to^f «?:4, writ »i^  vv:?s ^^ i T ^ , 
TTcm^ iic:«i^, ^^ pssTRir, ir^Pff u^i^v, 
li^rfT ?:?, JTWT ^?:e, '^sr=Tm ^VU arrf^  
314 
€fcr w ?:?, f r n ^ r n ^ ??:?., yiu^n^mi, ^ f ^ ^ ?o:e.v9 
s^pp^ jm* ^iH^ TTf^ ^:>i^ n^jftiH3r<4^ r ^?:y,o, H ^ q^irnciK-ft 
^ ? r q w r : ^ : u , rnmxt^ u ^ ' ^ s =q^ T^=pf »c:v4, f i^j'^ 'F^psj 
(^J f ^ ^ -
(«) ^TTf^r^ :-
t^ffcf 4:\9?, f o ^ ?«:4^, cn-Tsrm ?«:4?, 
wp?r (^rnt^ ^ ^ 3 ^ ^ W ^ % I vr.vs?, ^ ^:?«, 
(?) ^ T c ^ 1 ^ : -
^ ^ r q ^ \(c:^?, frrq^, ^nn^ ^:4^, ^3s(^ v^:e,3-^5q^ ^c;:?^ ,^ 
315 
anf^  ci^ q^  ^ fqf ^ •^s[^^ m\)-w TraT ^ r^^ TK ^  #r f r^ rrat 
5n^: rrat ^ n ^ f ^ ^ t^ n^ci 'TPiTraff %' i f ^ 11 
^ - vjf 7 ^ 
^- TT 7 W 3mT ^ 
wr 7 ^^ ( TOtn^ rRTT ^ ^m^ 
3IB 
-^ 2 ? ^ t r^ f^ ?T3zrf ^ cTr^ ?rf^>flr 5Pr^ 
e s 
wrrr=TT ^ 1 ^ qn- JPIVT arf^ trm" ^ =r^ ^ 1 ^ i 
€^ <H ^^^m 
^0^ ^ TRTT ^rrsrf ^ 
\9-9-? 
V9-?-^ 
\9-?-0 
\9-:?-^ 
\9-?-0 
^l^d^^i (RfT ^ ^Hfi^rRfwr 
f r s ^ f 
q^ pJi ^r^ f ^ f^^ -rr ci?^  
X'rat W^^ ^HTT W^ 
• 
3GG 
3 £7 
370 
37Z 
57G 
317 
Sfi gpapH % arf^ a r H ^ P w r r I i ^ g"c?i % "f¥ ?f^ a i ^ an^Pi-
^ 7#r #rwr ^ ^^ ^ :-
318 
¥=r ^ t^ dr aRrraf ^ ^frr: f^tiTrf%? ci^ ;j^ ici|^ f f i 
•^m trfqrrr^ f^ f s^ i 3T fm ^ ^ 2 r ^ ^ f" 
aricrr % i arT t^fr ^ 3^ qif^^^ , Vr^, ^ , 3it^  =^1^ t*i ? 
319 
•fi<du ^ agrPT I f f f#• g i i ^ # ^mr "^ *^^  ^  ^ ^ ^ 
320 
T^TT 3 ^ ^ 3 t l ^ ^ % I ^Tf% f^ a m i ^ ^ f^^rmc ^ ^4^ 
«f ^ ^ETT^  3*0^^^ i^^ TTt 1 ^ , ^SWC Wfm ^ "telTCTT t f ^ 
c 
3 - , , - =^^ 6. 
321 
'sfTT f^^ m* |arr «Tr 13 ¥^^ ^ r ? ^ J^^f^-v f N f ^ , ^rg?f^^, 
cfiP^^I^ ^f*wr) vdHR^^ j ,q¥PTTT^  ^ ^ ^ trpji^lr #r wpicfT 
^ ^wr (TP7 aiiTci) ^ 3<tt Hi§i'= r^ ^ ^T^ t^TTf ^^cVrrar 
efcr: j^ T 1 w ran* # f^Wr ^ arc^ ^rrrr aismrnrf ^ ITTT I 
(ar) qf f t tcr^q^ :-
322 
^ TT^ ^ fdioc i^^ ( ^rf^ ?F^ ^ f i ^ *r w r f ^ f ^ i ^  
(f) ^m^ :-
^- ^J^^^rnn'^ Trf^* ^ ^ r n ^ -??-?i3jtx ?rr4»iu^ H ?\9c-^ c^  grrsrn: 
323 
1^ j€tzT ^ ¥f ^?rrf ^rar f W ^CTTWT ^ T^?<Tf^ f srfe gqr^ 
^ mmm mf^ ^^39^ €^dttHi-ii mwr 1 1 ^ 
5, i r . S.Krishnaswamy lyangar, Ancient IMia, Vol.1, F.S22 
324 
T ^rrrr f¥ f t ' r^r^ q qfr is^ i r ^ ^1:^^ gqpr XT^ rr # p^ ¥T 
T'm *T fan" - ?^^ T^rn?? wf^ jr^ t i fTr"«ftt CITT TF^^ 
* 
^^nra^ , f^l^^^f^ ?T 3^ % I f ^^ 3^r=^  ^  lit 
3:5 
rr f^^, ^ ^ ^^rra^ ^  f ^ tm 3fr^ ^^TRTT ^  n^r ^ 
T^TT ^ 'FTT, f W '^ET^  ^ TR" ^C^ it WT I ^ : 3^^ TT? 
^?nFff f^irr «rr (?) "^  ^p" ^ ^ u^ T ^M" ^ f:TTJrr |grr f^f 
f^^rr «rr i (?) a f^^ rf ^ ^ arTWcr ^  ^ mrrr sir f^^ i ^ -
I 
fsrt^ ffd^iiy*u j*"J i"w r«fl aHi4*i r( «!rr ? ^ t f? 
?- f^Rn^^nr? ff^'xrct^r^^tp^, #i5r u-??o 
^- These specific Assertions of a PPSBt only one generation remov d from him, cannot he regarded as mere fi ments f the imagination ( Ancient Indi , Vol.1, .696. 
32G 
f f 5[ cm H ^ : ^ ^ % 1^  
'N « 
ft WtX WPT ^ 5^WT: ^T|ns3 f x ^ I IV 
3. Ajnong the Gholas Karikala (CAD 190| staJids out 
pre-onenenfc. - History of South Ih^ia* P«P»i79 
4, The f i r s t great Cbola sunong them v*o demands out 
a t t en t ion i s Chola Karikala. 
-Ancient India, Vol .1, PP 594 
327 
^ta u^i^'^ ^ # c ^ , r^jfWc^  r^f^  apRi jjwi- '^^^ f^wr 
g'c^ xT^fir^ jr^ iff % i 
328 
cr?2^ W?- rrsrraff ^ ^ f^nr "s^i^ ffprr arm^^ % 1 
ar r t ^ (5^) % T^O ^  f^ r?n5Tr'gqH ^ t^ ^ ^rni^  rrsrr aprrrf^-
^ ^ ^ T^Tf^  ^Tjn^T ^ T'ST ^ farr 1 = ^ ^rrr ^ ^ ^ # wrwr 
^ ^^T m 3(r^u r ^ f^ 5pT srf^ f^^ 1 ?rrw=^ ^ e?o to ^ 
329 
m^ ^ T^TT^cr f¥n" i cfc^ ocfr^  TFfmr^ T"Ht^^ (j^ft^) 
T^TT^cr tm ^ B^fT^ TT^ W^ (Wr) ^ T^Tl l^er ITT I 
j r ^ f ^ fr ^ arprr i 
2 1 ^ U I^U^H ^ ^ ^TW 3 ^ *frFf f ^ %, cmt^ 
?- ^ qnr f^ qzT 5rr% w r r i 
330 
g^ ^cc to ^ ^JXT^ "HT^^x T l ^ ' ^ * ^ Tra 3R^ ^(^ f ^ 
SRI tRT % ^ ^ WIT ^  I TTsrrr^ ¥i-^is|( Till 5^ ^  l^wtt 
fsrr, ^ ^ ^ ^ ^wr ^ w r ^ ^ f^  smr i^r •'^ %'' ^ ^ ^ w^ 
sTTzn" ( ^ ^ ^ ^f ^ ^ fcfhsT % ^m^T w r ajt^  T T ^ T ^ ^ 
(f) T A ^ (5m) ?n^wra ?o^?-^oyy fo 1 
2,K.A. Nilakanta Shastri - A History of South India -P. 172 
331 
?- ^^TT^ i^ :-
w r s^gTT^  ?F^ ^  wmr, fma ant^  iq-^ ?f ^t=rf ^ 
^IcfTR ^ f ^ sn* I f fF | M t T^TFT ^  n^^p^ t 3g# ^prr ^ 
''^'jPTf^^ql^^ sill" TT^^ 'r ^ T ^ Pim «rr I ? 
^ w ^ W c i ^ % arr^ nR qr Ti^^ ^ f^ P=\^<i 
(^ rnsntWu^^ :-
332 
f 5 T T ^ ^THm-ft wrvjff *r |arr I ^ f ?FPT ^ ^ ^ TTSTT 
% I ^ ^ O^U^  f"© ^ THl1>(H4 -^ Tr§¥l y1*^ ?=<< -SfTW T^c?H 
% ^  |3rr I ^t^ fsjJTT^ ^ c!2: tr^f^qcr % 1 T R r f ^ T ^ 
arqrr (mf^m^ ^ ^ 1 ^ *r ^^rr ajlr 3 ^ ^ ^ ^ ^ Twr 1 =^w 
3 . 3 . 1 , 1 . Vol.? No.64"^ ibed Yol d I I I No.39 
4 . S . I . I . 7ol . ? - N 647 
333 
I? I ^ f i t cfXf 3itx 3RT •'f^ iaf ^ HT J^TTfl^ ^ f l J -Tm ^ ^ 
?- ^FTT^ - d r r ^ ^ - JO ^?a 
V- , - ^?« 
33^ 
"NuRpf ^ ' j^Tr^^ ^ srfWrc ^ srrq arr ^wr 1 
t^Tarp#r «n" I ^I^TTR ^ ^ ^ T ? ^ f t f ^ ^ TFT S-qsrjdVfff ^m'iS 
? - , , - ^«i4 
335 
^5t^ 27f ?T ?rr¥^ 1Vrr TFTTI ^ fg^n^ ^ ^^ 4F ^ 9R % * # T T 
^ -
?-
?-
« -
«i-
^ -
V9-
c-
e -
^0-
^^|^| i :cf t<i iH^|^ ^ afrm-{ '^i - JO 
* > » f 
jdl^*'!;} 5nrf^ 
^rA^^iRJi -
> » " 
> 1 
11 
> i 
9« 
M 
, 
, 
«» 
7 
> 
-
^«S?^o, ?c^,^ 
?c«i 
t«£ 
to? 
?c\i 
U4« 
|c4 
^«o 
?6.U cRi 
336 
%tr # tfcffrm i^cTnr :-
TT^r^ (5m) ^'i*\i ^ TPTT ^  ^ 3 ^ ^ I 
^f^fjf tr tTFf? ^ fr ^ * , srf^ f^^ r^^  g ^ srHwr ^ an^ ^ 
^ I? 
^ , ?IW ^ - f i y i ^ ^ TTTT ^ ^ M ^ * T ^ T ^ I g?T: 
1. Annual Report on Epigraphy f ir 1916-17 Part I I , para 3. 
337 
^TTTf^ ^^r<^TT ^ ^^ f ^ i ^ t f^ ^ ^ n^^ T WTcr ^  ic!?rrf*r 3-^=^ 
^- ^Tm% f ^ ^ ^^ff ^im T^TtTf^ a I 
?- ?iSz!^ iqn:"r=TRi q i ^ ^ j R 
(arr) t ^ f ^ g ^ > 
338 
^^-<di^"^ ^spTni^ T i ^ mf^ t r ^ ^ ^ ^ ^KPci'i^ i^f^T ^ 
it) -mpTftfs :-
if) fPTTT f 3RrN, iFTf^ afhc ^ ^ g i : -
?o\9«i fo - o^\9A #0 ^ ^ T f *T j 5 r t ^ cm" t^^qrf^ '^ % ^ '^ 
^5 V^ci? ITT I 3^ ?7^ ^ ^7f^^ ^TFf^ ^ ^ ^ ^ t%HW «rr I 
i t ^ i ^ ^ ^ aRTt" ^ ^T^T^ % f ^ |5rr ^ aitx ^ f ^ 'f^^*\i ^ 
HiT^crr^ w err i ^ i f^ rTi^ 'r^ j ^ fcft r^m 1^"%?TC ^ f¥r ^TRCTT 
% f^ g^ T^JTQ^ 3itx ^rPrft ^ iii^Tif ( f t ^ ) arrf^  €=r^ TTsrranf ^ 
- m,[^\"qlR+i^ - JO ?oi 
339 
»m ^ ^ * f ^ n^ rsRifxT ^^nfcT "=rf^ *^ arrm ^ 1 ^ f^ ^ 
p[ft^ ^ itcrr I ^ %%^^ fo ^ |arr 11 ^ ^ jff f^cm1%f 
Ntf^ » - ' > ' " • • "^ • > § 
340 
ciwn" f^m- aft^  f ^ i ^ ^ ^ f t cffe sTFrr i ? 
m^^wn-i ^ l^'m^ 3'c^ fwr wr % iv !|ixnurr*{^  % 1^-R J* 
^ o^?go TTRTm ^ 3|tT f^5TT JOXT^ ^mU ' ^t^ ^ tf^ 
?-
?-
1-
^ - s, 
Ns ' 
. 1 . 1 . 
f » 
» » 
Vol. 
-
-
T 
' ^ , 
grwr 
-J0^\9 
?^3, ?c:c, ^^\9, 
«©? 
p. 137 
m. H?V, 
U- enTRTl^ cfTfjf^  - JO «?e-V«H 
341 
frti ^ 31 ^? ^ T^ f¥rr i ^ ^r^r^ ^in^ T?r 31 ^ ^ wrr 
I f^T^ t?!f^ Tjwc ^ ^ ^ ^ 3-^ ^ 5rrRf I R gro r^nTTm 
^?-??rf <H<H^ (t^€r^ ^ fr m^ f i f^rr i l r r 1 ? 
c 
fern-1 I f i ^ m tfe i^rr-m "^r^ ^wr m i vmr^ (f^im) 
342 
#r fST^FTT ^ WH^ l^ ^TfTf (j^ Ti?) ?i?m^rr ^ ^ ^i^rFT 
ifff ^ ^ T ^ q | ^ ^ W , f ^ TT^TSfJ ^ 3^ r TPf ^ TfTT T^TT 
^- T t^-RqlWr - ?4e-?\90 . 4. S.I.I . Vol.II, P.2  , , cov 
343 
^ ^ T-RTsrir ^ 1 ^ l^^^'j % ^^Tsr father f i 
Tr?fi?x T^ XT^  % ^ ^V ^ ^ T^Tcrr I IV 3ici: |at|T^ (f^fm) 
f WT I 
^^f^Tf^ifn" ^ # i i | ^ m r f f f f i ^wr^ ^ ^ 
3 ^ ?ff =Tff 5rnw % I f r ^ 27f ffcT^ n? f jrl^s % f¥ ^ ^ f i t fx 
?«T c l ^ - iJPlui^pJT - coc.coS. 
^ - , , - c^o 
C 
4- frft^Il'^lcg^ - ??V 
344 
* ^^Yf^ CRT i [ r ^ ^ Tira ;^1tr ^q2T^(«i^4i^i ^ 
V- y r m ^ I f i ^ - 50 ?v 
34D 
^ f l^ ^ ^ Jig's "?«rFT " ^ t aftt ^^ ^T i^rl^ r? ^ ^PoTf^ t I 
l^R=rm ^tf^ cRi gTr cftf ^wr aitt ant ^^^^ ^n^- i^^srr ^ -
Tra ^ ^ ^ ¥1% ^itmB iTTT TO^^ f^'^ 'T^ ^ n^w ^ n ^ -
^T51^ ^ I^WTPt 5 f ^ 1^, l^ fTfT^ (5OT) rRT|f^?Tr ^ f ^ 
6 
346 
5^ |cT ?^p=«? ^ frf^: TOt TPi^  t R cfr p f^ ^pfcr: ^fci^rl^? 
ar-apf^T ^  p f^iTR H^-^ Aici i«^ ^ ?q ^ FTit ^ " ^ 5nf|^  ^ ^ 
f I ? ^m ^^ mix ^ f^^TT^ ^wti ^ tTR ^ i ^ f? ^ 
^ — , , . 
347 
fcft Y^^  f j ^ ^T ^ 3tr ^^mr, w^ ^ ^ ^ afdf ^ STPR 
348 
* uBfOTftfB qf j q ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ir 3Ftr 1^ ^ 
% qVr % ^^ 5?nsT ^^'T^ |3fr , f ^ 3(q*F 'qirf w ^ ^cqf ^ 
^:^, 3^ T?T aiq^ ?rF^  m r TR[ ^ , 3 ^ = ^ w ^ ?rr^ f^ ^ r^r i 
3 ^ w aim i?r 5:#r ^^rwr 9Vrf #r T?TT ^ W |e wm^ f^rrR-
t I? 
55^1 <r«i t ^ ^ ^ ^ "^ i^trf ^ ^anpT ^?i ^  f f ^ 
3^ ==rfcf Tf^ # R j j41 < r^' i^wr i f^ i^ r ^ jg f tXR ^ ^^ 
V- -^f f - JO 4^1 
c 
349 
|3rr % , 3€r ^^nr 9 ^ ^ ^ 351 ^^T ^ t ^ m ^ #r f^i% % 1 
^ f r m - i f f ^ # 5Rrf^ (f^oi o^?o) ^ t^qraqf ^ f?r?q^ ^ f t 
^- STD fsa-p^ 35^ 151 •»• g ^ ( R 1 
350 
S.^  %, f ^ ^ ^ Hm-^t' ^ TT^ ?T^ HH*< 5RfcRr 1%|iT g^f 
¥l% ^ t ^ g ^ # f^ 5RfTT ^nnTT ^ 3 ^ ^ apf^  ^ TFT ^ 5R$H 
^ ^ ? ^ f f? y ^ t ( N ^ ^ ^"^aFferiT^r =TT^ TT^ 3^1^ T ^ 
<s c 
c 
V- , , , , - p ?^ ? 
351 
5RH=T ^ iff nr \ ^m^^ ^tpn- ^ ^T^ f^r f^ qw ^  ^ * f i 
31^ : ^ cRi ^^ PffV^ cT I^Hift" f W A ^ ^ ^ ? WtH ^^ % f ^ 
3-H^ ^ ^ ^ , cm ^ M ^ ^ ^ afeqrr q"R wn, st^w % i 
eicr: rrair ^ ^ ^ j ^ t r R # W=»T term "^=2? ^ * % i 
352 
f^ iwT jj^ ^ TFT fwr ¥r =rm •^ T^FT f^rr^ ^ j^nr 
:?- gixfn ^ T M I " ^^ I ju^ ( ^ ft^fT STCT 5 ^ I 
4- O T ^ ^ ^fritqiTiT ^"iTit^ ^gfrx-R % wfpf 
^- ^T*?tTfr ^l ld^'^U ^ n ^ ftfcTT 5TTT 5 ^ 
e- 'yVrPicii w^ ^F^ aRfpr srrr 
353 
Tf f ^ g ^ I ^prfff g-J?? ^ f t l f pcifitHl* ^ 3|qT - 3|q^ i | ^ f i t 
^wr ^ yi^ f w r i i WTTT R<Hi^ f ^  % f¥ ^ ^ t r W f ^ 
3i«? ^ % f¥ ifgir rrat % g^ r^ cr f^rrf frf%: gj^ rfcml^ f %*i 
3 5 4 
11^ ^Qi^  #t ^ T R ^ cTc^ it ^smr V I f# r gqjf ?rr¥ Hi" 1^c# 
%iTH ^ 3 ^ g^tf ^ ^ ^ T T ^ ^q«^ TPrt^ q^ aif^ RHT w r 
35t) 
TFffr g^TfiFfr ^ ^ r r r r jr^rf^ | ^ - R TTOT 
TT5I ^ ^-m ' ^ i f ^ , ' t r r r^ iT t ^ T ^ ^^^:^ ^ T ? ^ % 1 ^ ^^ 3|q^ 
g^'tirvii' |i ^T^ ^  Tit' ^ t I ^ ^ ^ » ?rTf^^ ^mi^ ^ 5r^ WT 
f¥ T T E ^ ^ iqflTR ^ ^T^ ^  Tit ^ ^r 3'^^ a^ VHiwIir? % I ^  
C N 
m'^ % ^prff^  T cit tf^mx ^ T ^ ^ "^ *^  ^  TITT 'PIT ^ 7 
TTT ^ U ' H ^ T^^ T ^  I — Prf i^cj I f^ T T ^ g^^-R 
^- >» - ?0 ??6.-^?^ 
C 
«^  . . . . 
356 
^ TUT ^ ?«rr gPTTftn^  % 1 
m^ f^ 3r c^^ ^ ftfr I gf 5«H fT <Tff ¥T fVf ^^m 
?- j^fri-R rmr - r^f^  mr -f^ 'io 
857 
^Vf |3rr - fir fw ^n^ ^ i q i^^ m f^^ " ,^ IW=OT f i ^ fR^^ 
^ t^^wrra ^ gw ^ m ^ ^ ^ ^ fr^ i f r tT;c fe^ 3itx g^ftn^ mr 
f -* sg^ tfciTr1%f q^ TT % 1 ^ ^ 5r^ ^it^ % isjcr: ^ ^ % 
^- , , , ,, # RSJTHI - JO ^ \sc-^ \s£. 
-^ »» »» ,, - 5° ^ ^^  
V- , , , , , , - JO ?iic 
358 
f ^ ^ ^trrr, cfr 5jq "^=^ TFR r^ ^ 3 ^ ^ 3 ^ « ^ itcrr, f ¥ ^ 
TWT % "PT^ % f^ T T ^ ^ ^^fni"R STTT "^ c^T f¥lT 'WT ^X 
g'^ i^ Picji ^ 'fTCTT fwT Tzrr «Tr 1 f ^ ^ 3^1 ^^1% ^ f r TFT 
fT 3*^^ ^*hT aft" 3i7^ ?q^  =rff % ^ffr^ii i^^tx ^ n ^ , ^ ^ T ^ 
^- j ^ ^ ' R - Ti f t ^ ^ > 
3 ^ - R TRlt^ ag^ TC J^^ 'H^ ^ ' ? n T T | ^ nt f r 
3l^ cT ^ s ^^ ^m fmr nwr \ rk^^wr^ mr^ tnm m^ 
Hm w r I ^[^^ 5 ^ ^ j^ftT'R T^'FcT Pmr WT ^* TTTT w r 1 
359 
fsrr - f ^^ "^T^ 3-c^ T"mT ^r^q *T j r f^ T ^ % i q r^ ^nz 
? ^ ^fcffc^ , ^ '^ t- f5 M r T^r ^ , sj^ m" ^ TT^ T ^ tps^ cr: T ^ 
^ f;ifri-T^ ^drn nTT ?o T^T n^ ^n^ ^ per f ^ ^ s^ci^  
c ^ ft 
360 
t I mr^ 1 ^ ^ I^ T=r ^ ftw rr^ ^ %ft ^ j ^ f t r i ^ ^m vs ^n 
zr^  ^ ifr Ttr' TFT ^^m- f? e^^  f t ^^rf^r ?o-?^ 
T^C flT TFT ^ ^ : - g?- 15 f ^ ^T¥{ 57^ ^ I TT^ ^^ ^ 
•szfFT ^ ?T t^PT % f^ ^ ¥ ^ r ^ ^ T^T ?nT # ^rm f^f 
^fr w r cFTTTT Tf^ cr ^ p ^ ^ ^m *r # ^ TT^^ w r I i 
«f ^ q^l^ % , ^ *MT#r g ^ {^^ T I 2Tf 1^ ^ g^ f ^ Tftrfcf I I 
5«T^  q^zT *r gro 51TT ^ ^ ^RT =T f l l - ^i^nr^T ^T^^fTC ^"RT TT 
^ ^ ^ ^ f^ 5|Z? ^ f t ^ ^ ^ %| 1 ^ ^ gqq ^ t i j ^ l ^ gro ^ #tsjrf 
^ 1 ^ ^ j^frrnsi ^ I T T = ^ ^ g-m 3tr TTHr^ r ^ W I i 
^WT ^ OTff «n- f^ 1^ ^ ^ q^icrr 1 ? 
361 
^ i f I , f ^ ^ ? m ^ 1^ % I ^ ^^n- % f^ g i^ f t giti 
TTOY ^ ^ 1 T OTTra f ^ e ^ qrr cilni^l^iit^ ifcFT 
?- , , , , # M^TT - -^ fo ^ c 
362 
tfciiTf% 5^crr :-
grrftf eft" jgfTx #t f 7 t- aiwrra # r j ^^ i s f ^ r^wTft;^  r^ff 
^y^mx ?T t^TT sFmre # g ^ ¥ f w i ^ % T^^ r f h r ^ a ^ -
ami ^nwr ^ 5 ^ ^ ^ J ^ I T R ?t 11^ ^ ^r 5^T jr^ iff 
^ 1*1^ % ?Frf 3Tqf^  wTctlVr H^THT'IFT m ?^ nT ^ t -
f f=f^  sg^TTT 5^^"R % ^  fK^ % ?[Wf gt^ ^f!^ TT^ wtTFT 
^ ^ 1 1 ^ ^ #r ^r f^ ¥ jriVr ^ ^ cit^  "^^ H^ % m^ f^c# 
c ^ c 
c 
363 
zf^ ^tl^pj^ ?»^  t f ^ ^cfT T5f q^dM^rfr ^ q^FfTra TFT I , ^fr 
wmcr t f^ 5^1 (m Pirn ^ 3^u tt^mi ^ f^T^ ^$^ t 
jfr 1 ^ % ^ wm 3ilt ^eft % I j^t i -R f | ^ % ^ Ir 
7 cq^T T f f , f ^ ¥=1crr ^ ^qf^^T^ % K 
f^^ ¥r wm WR % ^ jt^TT^ rr^ R^T ^  fcft ^ q ^ T^ crr l i 
t I #cFT f§ 5f»r ^  ^^ g^ftiT^ IT xrrr ^ ^m frm: srrc^  ^ 
c ^ c 
364 
tfcnTl% i^crr :-
^ ^ r^^  Pr^wf to 1 del ^ -* TrfTTR ^ tR r^ra ^ ^ f CR? IT^^KPT^-
^0 H^ H^fdld Rl'^^yid ^TT^T M ilcT qrr W^^ ^ 
'^^ aefV^r 5FFn- ^ |? ^^ is % ^ ^ f ^mr ^ ^ i^^m" ^?^wr-
31^  ?rf^ f¥ TT^ €^j| # 5 ^ w ^ qw-
T-pTT r r ^ ' w ^ ^ arnrrpiT ^rmt # I ,^^ ^ ^Tf ^ f ^ j i 
yrrwrr ^tPp^n^^ trf^ cqwfcr wf^: i ? 
3- ,, - 5 ^^ i^ 
36t ) 
^0- IPTRT - g^T > 
3P7fr l^ 5TTT J^ ^^ TTSf ^ f fNcT ^ # r I 3JTT 5 ^ T " R ITcif TTcr 
^ " » f » » 
?-
V-
u-
» > 
> > 
> 
gi^Hx^^^^^ =^1=11^  -^-ii 
iciW ^ - U^  
^i'm ^w - ?e 
366 
sgqfW^ iff ^f^TFT I I 
^^ 1^= tra^tTR 5TTT f^m" mr, ^ ^ J^^T'F ^ ^ ^ ^nrn" ^ %i 
c * 
367 
^^fcRTtli^cF^ ^ anr^ntt^ ai^T r^fcRT T^TT % I ^  ? ^ 5F^ ^ 
?rf 5pe? ^ ^ q r^raff^  ^ ^ iCm ?fm f^^rr «rr i mf^ ^ ?fm ^ 
^f 3-^ s^rr^  5fmf ^ prciT Hrr^r ^ i ^ [ ^ ?icrrf^^ m . 
t I ^f H^ ft" ^ ^qrr f ^T ^ ^^ cTT % I 
• ? . 
(3rr) wn^ :-
^- rnr^^TiX ' i l O w f tXR^ sfnrr - TT^ -fr j^TlVft r^f^ m-
368 
^m'-'?«rR ^ 5^ f I 
¥T TFT? w t i - R ^mf ^ arq^r-^ ^HT ^ ^t f r f % ^ ^ 5rf^ 
3G9 
^ f f 1li2TT i w % , ^^q? "nraT ^ n ^ ^ ^ =rp?¥ ^ ffc?rf f r T^w 
g ^ ^ 5fr|^ apq rn^rraff ^ g^ ^ ^ ^ f r : ? ^ f ^ r r i ^ % i 
370 
| f ^ ^ ^ f ^ IJiHi'pjrf 5?]^  r^f^  ^Tti wr^rrsqlf^ ^ ^ qi^ rr ^ 
?- r^cf^ T r^rszrtVr ^^TT ararm ^^fcrrg (sir ^ 
!f mr^ TFT?" # JR^T T T f ^ ^ c r f % 3TT ^ ^ J t l 1 ^ =^2T TTJ^^e i f 
wfrrcCRi g ^ "^c-qrre v^r^: ^t^ i i 
(ar) ^nfTTf^ (^ =r ^ f r ) 
371 
^ m g^TEff ^ TFT ?r f r T^TcT ^TcfT % f ^ ^ ^ ^ 
372 
trtff Eft^, wrfWr ^ iw, ^^^ ^ir mf^ ^vjf^ ^ TmiM*\^i 
\s-?-? TTOT ^r^zrf ^ ^tpfT ?rc^  : -
•^ 3 5r^ TT f : -
% f | r ^ 1 ^ % I j ^ ^ T S f x-raT^ arrf^^iqT, '^ ?rmcnT w r -^rf^ 
riTT PTf^ ^ T^ T=T ? '^ ^rrq ^  ^ f r jf^ % ^ m ^mix % :-
%' f^tTTR xror - T^%? fTx X^^ T=T - ^? 
373 
(3rr) g l^Picfi ^^^ ^n ^ ?^- rrrr Srft^  ^T^ 
crrf^T ^ "lire % f¥wfr swfr ^ 5^ ^ '^ -^qTr ft wr^ 
^ ^ 5^1 (H ^ ?r"PT^ ^  -^mr f^^ft ^ m 
374 
(3[T) 5n^: TT^ ^ ^^ p - U ^ ^ ^ 1 ^ 5TTT "^^ 
^THJT ?«Tr tftrtr 5#r ^ ^ ?i"l^ ??^ T '^iU* WT^ fT#T 
J^TI^t^ ^ T^TR^  1%!^ 5TTT ^ ^ l^m ^ f^=T ^ # ^HHdl 
T ^ I I 
375 
f I 
^ ^ # T^cT ffcnr %, ci^ 3% ^T f ^ f m r % f "^^  C H ^ ^ % 5 P T 
^- |? f t 5 ^ > 
f=T¥;[ | f ^ iT#t % 5fh[ 1 ^ ^ M d^^ iKcH % I 
376 
dF^ w^ ^ wrn ^HTT c f ^ ^ 'fr r^rf^ T ^* rraT 
?(r^ :-
# t I 
?- f i i f ¥T ^rm f^, ^fm ^ ^rf^ r^rPn- ^  iroT 
t^T^ :-
Traf ^ ¥tr ^ 5 r^ f ^ ^ f, 5i^¥ TwY ^n^f ^ Sf f r ^ ^ ^ f 
arWRT TTOT ^rr^qf ^ aijn?? f | 
^ r^nr (srr) p - | ^ w ^ (f) ^ '^^ TJTCT arrf^  ^nt^r ^ n ^ ^ 
3"qy^n 
377 
• 
5rn?: ?fr r^ra ^ iraT m^ #r T^TT ^ JHRH | ^ «rr, f ^ ^ 
TT^ T # ^ -^rrgdci': TT^ ^^if^ ^ f ^ ^ ami wrf% 3^^ ^ f ^ 
| f - ^ f ?rnT T^ % I TTTf^ T ^ * TTElT ^H^ ^T=rf ^ ^ T T ^ 5T^: 
171 yrfr^ ^ ^ wrf^'m ¥r 5WR ^ % , ^ ^ 5fr JT^ TT rrat ^rrsqf 
TTif^ ^^ rrat ^rrsqf T^iTT i% r^sT^ ^Twr^ =r ^ r m f ^ 
^ TTOT ^rsqf # ^snm^ f r t^^^m f ' T ^ - f ' i ^ g^nr ^ |3rr % i 
fTszff ^ ^r=?f^ 5^m"5ff ^ qluf^T? ^m-sff ^ 5RVr 3?r^: f^zrr 
3 7 ^ 
^ rfi:^ ^ ^¥T % I ^ f f ^ T-raT r^raqf ^ ^r^f^ T^ ^ f^^T 
C \ j ^ 
^ f r % ^ ^ ^ t i 1 ^ %,^ X'rafY n ^ ^ q^ psqf % ojjTzf ^a^ ^ 
TTsqq' % I r^Yrf 5rq?TX ^  ^ r r ^ ^ q r ^ fR fTsq JCTTY ^ jpfh-
^m^m^TT ^Tff 5r^ Tx ^ r^raqf ^ ^ 5rw ^^  ^ ^ r n i # i f 
271 
T R W T % 1 ^ Itfqqr gx^jtr gpanz[ ^ a t^pTT-cTIf^  ^ t ^^ f ^ c!^  i^tfclfcrr 
3^0 
c ^ 
m^ ^ TTOI" ^rsqf 9i ?fiii^ ¥T^ fiq?i: ^iPnur 
f'KTfrrr t^HT # i# %, qt ?^^ ^ qtfcif r^ i^'^ idi f r % 1 
3^/ 
I I f^^ l^ FT 11 
^WR^ 5 ^ . ^ 
^wm^ 5Fer-frr 
?-
?-
« -
"i-
^ -
^ -
c -
£-
?o-
u -
W^ #E*7PT, ^ t ^ , 5 ^ fefFT, 6^.4c I 
arnq^ TTT ^iif-Tidi^ (^rrf^T^rg ^ - ^ m ^ ) , ^TRCT-
5r^nr?PT ' f f ^ , ^ ^ t ^ , f^r^r ^Nf^^t ^o?o^c i 
^ T K ^ , C F P ^ , WTTt^ iT^ T^T, T^PST 
^n^"mrrT g^Tf^T, T^TT, f F ^ g-pjT 5^, 
^nrsTrafir:, T ^ ^ : . TT^?^ J R O ^ , f ^ c ^ , 
5m ^ F T , %Li^ I 
?v9- 5icrnT?r^g ^t^^Tpmr:, ^icf^nVc^ 5^, 
?c- TT^^HT^, ^ ^TTPf 'TFT, "fldtdTd SiTTI^tTra, 
?^fT^ »T f^ , g ^ t ^ , ^ z r #5^T^T, €o?o^c I 
^tTTH (srrs ^Fi) %i^ 
c 
(WT-fPF), cmt^ ?f^q?FT, ^vs^ I 
c 
(WT i^W) ?^4^ I 
cffw :-
i^cPFT, ^ -m, c f ^ rf^-rn-, ?^ 4o I 
" i - ¥TT5n:T^  ^ \ ^ g ^ , ^<^tJ^^» fj^f^rar^^Ri^q^, 
c -
(fTcr mn ) 
%^- f^^^-^y^pi - i^ms^i^ «fi<d^|^u fRfwHrT-
?o- ?Tf^ TI^ cTC ^ ^ - ( f) f^o f=T^^Tg^ f ^ , 
^H- T f J ^ (g) f f ^ ^ 5 1 ^ , HiriPiirRig, J^5W, 

V«- imm f ^ ^ l ^ R J I , f c l ^ x J f * ^ { , iT?nrn- TTf^-cq^ | 
^'^ ^TTT, q^w, 9 ^ ^ ^ ^ n : ^ , ?^ \so I 
c-
e'N 
f^^, m^ 5^ fT¥T, cl^ =l^ , 1 ^ ^ ^ P T , £^.4^  I 
^Tf^ c?? ^fWTT, 7 ^ ^ , S^T^  ^ " F T , *^o^o !^i 
^ ^ , ? 7 ^ , f ^ 3 T r^^ qr^ CTT, £^.4o I 
4 f ^ . ej^'Tf, go ?o^ o I 
^^- iTTT^^ f t ^ ?rr^f ^ ^ f%r - (g) ;^o ^^\^ 
^m^ ^Tf^^m ^T^RT, f ^ c ^ l ^090?? I 
« 
TPTfl" jRTfWr ^ ^ , ^n^ , \^9 f^ TO?r^T,^o?o?^ I 
?^- f f ^ TTOT r^rsq r^fq^T- i ^ ^ A j r ^ , TTR^TT, 
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